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Sila pastikan bahawa kertas peperilcaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bencetak s€belun anda rnamulaksr peperilcaan ini.
Jawab kesenlra EMPAT soalan. Ke-scrnuanya wajib diiawab di dalam Bahasa Mdaysia.
1.(a) Pcrjelaskan apa yang anda fatum tentang konsep kedualan zaralrgelombang.
Seterusnya dcngm menimbangfuan du* gelonrbang kos (rot 
- I.l) fu
ko{(co+dro)t- (f*dk).II yang dfuup€rposfuikan. Twtiukkan bahawa akan
m{ud gplombang paduan ryR yang terdiri daripada gclombang penrbawa dan
gelombang modulasi. lfuid8ikan ampfitud kedua golombang adalatr samaJ.(40/loo)
O) til Dib€ri duagelombang
y=Beks[i(k.z-rrrt)]
dan Y=Bsin(k.z--rot).
Berdasarkan peirgetatrum anda tentang gelombang de Broglie, apakah
kcdua gelombang di atas menrprkan gclombang dc Broglie? Jctaskan.
tiil fuidaikan suatu atom Fe pada suatu keadaan p€grrn mengeluarkan foton
sinar-x bcrtenaga 7.8 kcV. Hiffirglah momentwtr foton dan te'naga
kinetik rtom tcrscbut.
tDib€ri I eV = l.@2 * 10'reJ; Jisim atom Fe = 55.93u;
lu= 1.66 x loaTkgl (60/100)
2.(a) Terangkan kenapa "konsqr kebarangkalian" digunakm dslam pemrsal$an
hrantum dail bukrn "konrcp kqnstian". Seterusnya dengan menggunakan
hukum kcabadian kcbararglalian dan persamaan Schrddinger l-dim€nsi ke rah
-x.
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.,O9t , i2 a2qlx trinf, (x,t) = - *T+ v(x) {x,t)
Terbitkan kotumpatan arus kcbarangkalian J. (50/100)
O) Andaikan fungsi gclombang bagi suau sistein kuantum dfumgkapkan sebagai
\v(v)=t#-"kd-#)
Tu4iukkan balrawa
ld <y' >= I *' ,t*0, = P
_o 2k
tiil .tj r=ff
liiil 4fl;=4 *r; **r' ,=+
(50/100)
3.(a) Iil fuidaikan suatu sistem dinyatakan olch
0=atPt+b\z
dengan ar dail U adzlahmalar manakala fu dan p2 merupakan cigenfungBi
opera&or t€naga sistem tqrsebut. Er dan E, p& merupakan cigernilai bagi
operator tsnaga yang mengo'perasikan Pada Ft dan p2. Tunjul*an
balrawa h dan p, addatr berotogon.
tiil Jika fungFi keadaan bagi scsuatu atom dalam scjenis molekul diberikan
oleh hubungrr
0 = 0.6 pt + 0.2 B, + 0.25 Ps
Dapatkan I lrrlt =?. Apakatrma*sudnya? Jelaskan.
' (60/too)
O) Sekiranya sisihan AY dan AP" diungfupkan oteh
AY: Y - <y> dan AP": Py'{i
'l2s2
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Buktikan
lil [AY, afrl = il
tiil 2 AY APy = ih+(AYAP, + AP'AY)
(40/100)
, 4.(a) ffirffitffitr tegrr dip€ngffifti olch keupayaan V yane
V=0 bagi lyl<a
V = co bagi Fl> a
fuidaikan sigcnfinsi 0(y) mempeeitulkan zaratr di dalam kotal" tnliskan
pcrsarnaan Schrddingernya Seterusnya jika pekali C dan D meruprkan prmalar-
pemalaryang terdapat dllarn persamaan QCr), milra dcngan m€nggrn ltan syarat-
syarat scmpadan di y = a dan y = -q ndirkan dapatan bcrilcut:
, 
[t] bmuk perryelceaian di dalam kotak jika C * 0 dan D = 0
tnl betftk pcnyelesaian di dalam kotak jika C = 0 dan D;c 0.
Daripada dapalan di atas jelaskan pcnrahaman anda tentang zar;ah di dalam kotak
tegar. (60/100)
O) Tulisksn dffrgan terperinci tentang
t{ limapostulatmokaniklruantum
tii] kcean penerontongail (40/100)
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